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"id" dapat digunakan di mana saja. sedangkan "class" hanya digunakan di HTML saja.
"id" digurrakan pada Javascr-ipt, sedangkan "class" hanya digunakan pada CSS saja-
i"id" hanya dapat digunakan sekali untuk 1 elemen, "class" dapat digunakan berkali-kili
pada beberapa elemen.
"id" dapat digunakan berkali-kali pada banyak elemen, sedangkan "class" hanya dapat
digunakan sekali untuk 1 elernen,
2.-Kodeyang tepat untuk menggabungkan 3 kolcm pada tabel adalah?
\ 7 .t"r.td colspan="3o>Kolorn yang digabung</td><./tr> 
'
-b. 
<tr><td rotrspan=o3">Kolom yang digabung</tfl></tr>
c. <tr colspan="3"><td>Kolom yang digabung<r'tdr<./tr>
d. <tr Fouspilo=D3!><td>Kolom yang digabung<ltd><ltr>
A. Pilihlah iawaban-yang paling tepat di bawah ini
1. Apa pertledaan atribut "id" dan "class" pada tag ilTtv{i,?
3. Apakepanjangandari CSS?
a. Colorfull Style sh""ts
c. Controlling Style Sheets
Cascading Style Sheets
Cakep Sakti-Sal<ti
<dlv class&"sldebar">
{h3>!leb Navigation</h3>
<ul id='navigation">
<li><a href ="hone. html" >ltsne< / a>< I LL>
<l l><a href="ar t ic le .  htn l ">Art ic le</a></ l i>
<l i><a href=" t ips.ht r01">Tips< ! a><l l , l>
<li><a href=" about . htnl" >About<./a></1i>
<lu l>
</div>
4. Perhatikan kode HTML pada code 1,
--atgput class sidebar di atas adalah?
'pldiv*sideuar
'g. dlv-sidanebubar
pilihan selector CSS untuk elemen div yang memiliki
I i. zoiv.sidebar' \-/
ii. div->sidebar
6
5. Masih pada code 1, iika kita ingin rnemberikan jeda margin kiri sebanyak 10 piksel pada
| 
-\nua elemen li pada kode tersebul maka kode css yang tepat adalah?
$) .navlsatlon Ii { margin-left: 19Px; }
b. .navigation.l i { margtn'left: lopx; }
c. .navlgation lt { Ieft-margin: l0pxi }
d. .navigation-fi { left-nargl'n: lopx; }
6. Syntax untuk membuat table pada HTML5 yang tepat adalah
a.' <table><rou><col>Kolom 1< /coI ><col>Kolon 2< / col> < I rou></tablel
b. <table><col><norlBarLs 1</rou><rou>Barl.s 2< I rot>< / col></table>
fi i .t"Uf"><tr><td>Kolom .1</td><td>Kolom 2</td><lt"></table>
V. .a"Ot"><td><tr>Baris 1</tr><tr>Baris 2</tr><ltd></table>
7. Di bawah ini, pilihan cara memasukkan i<ode CSS file eksternal pada sebuah elemen HTML
r-{ang tepat adalah?
\ 
").ffnf 
rel="stVlesheet" type="text/css" href="external.css- />
Y arrnr rei='stylesheet" type='tex-t./css" src="external'css" />
c. <style rel="stylesheet" type="text/css" hne'f="external.css" />
d. <style rel='stylesheet" type="te'xt/€ss" href="extet"nal.css" />
L Penulisan syntax CSS yangtepat adalah?
a. dlv { color -> #FEFEFE i b. div = { color : #FEFEFE }
t - -
\ c.\1div t color 3 f,FEFEFE ) d. div = { color -> *FEFEFE }
\_/
g. Dalam pengembangan web dengan HTML dan favascript dikenal istilah DOM yang
t merupakan singkaan dari?
a. Defining Orientation Mpdel b. Dominic Toretto
?61'\Oorunlent Object Model d. Document Obscuring Model
\-/
10. Berikut adalah fitur yang disediakan oleh Bootstpqkecuali
a. Grid System 
. 
(!r/ Makan di warteg gratis
c. fumboTron d. CollaPsible Panel
11. pada twitter Bootstrap [dan kebanyakan CSS Framework] kita dapat mengatur tata letak
, 
lpmponen IiTML dengan menggunakan
\ e.J tvtanipulasi class
\--l
g, Manipulasi id
f. Mengubah nama elemen
h. Mengubah nama file
l,ffiqra menulibkan iavascript yang tepat pada internal file adalah?
V <scrtpt type='text/javascript" sre=ointernal.Js"></script>
b, <scrlpt type=otext/Javaicript">/* kode javascript */<./scrlpt>
c. <javascript type=-text/Javascrlpt->./* kode javascrlpt +l<lJavascrlpt>
d. <Javascript>/* kode Javascript *y'<ljavascriPt>
13. favascript'event yang al&n dieksekusi saat sebuah elemen di-ldik adalah?
onklinlk
onclick
b. onpush
d. onselect
1+"1Qd" untuk memasukkan library jQuery ke dalam sebuah halaman HTML adalah?
\ aJ <scrtpt src="Jquery.Js-></script>
Y <scrtpt> JquerY.Js </scriPt>
c. <JavascrlPt src="Jquery.Js"></Javascrlpt>
d. <Javascrlpt> Jquery.Js </Javascript>
15. Kode jeuery untuk mendapatkan sebuah elernen HTl.tL berdasarkan atribut id-nya adalah?
b. $('id-elemen")
d. $("_id-elenen")
16. tika kode program kondisi pada code 2 diialankan, rnaka hasilnya adalah?
v a r a = X 5 ; v a r b = 2 O i
i f ( a > 5 ) {  b = 2 @ e i  }
document .ur i te ln( ' l l l la l  B adalah '+b) ;
a. $(*.ld-elenFn")
t '
\ c. 
-$("*fd-elemen")
a. Nilai Aadalah 15
c. Nilai Aadalah 20
17. fika kode Program
hasilnya adalah?
i-)xl"i B adalah 3s
St"t 
B adalah 2o
perulangan dengan kondisi pada code 3 tersebut diialankan, maka
a
b
\ c.,
d
var a o 2O;
rht le(a > o){
docunent.wrlte(a+", ");
i f (  (a f ,  2) .= 1 ){  a-- . i  }
a -  - ;
20, Lg, 18, !7, !6, 15, !4, L3, t2, lL, 10, 9, B, 7, 6, s, 4, 3, 2, t,
20, 18, t6, L4, t2, 10,8, 6, +, 2,
20, L9, L7, t5, 13, 11, 9, 7, 5, 3, L,
19, L7 ,15, 13, LL,9,7,5, 3, 1,
functlon todo(pt1Hari; -
van ftarl  = [.Ahyd'.,  ,seAtn',. 'sefisa., JRidu., .xSirs,
Var cuaca = [ 'cerah '1 'b€ iawan' r  'Ber ln is ' ,  .hUJan' ] ;
var aktrfltas - [ ' lanJut kerJj keras', 'nenyeresalkan kodrng"
'santai  sejenak' ,  , t ldur dl  runah,,  .m\ngerJakan uJlan,,
'makan-nakan' l ;
docunent.writeln("Hari *+hariIpllHarl]+.' 
" tdrlihat cuara .,+
cuaca[pllcuacaJ+" lebih balk saya,,+aktlfitasIpllAkttv]);
18' Perhatikan codF 4 di atas. Jika kita menginginkan teks yang ditampilkan fungsi tersebut
adalah Harl lumat tertlhat cuaca berauan Lebih baik saya nenyelesaikan kodLng,
maka pemanggilan fungsi yang tepat adalah:
e.  todo(6,2,  2)
G')oo',t,'li 1)
19. Keuntungan menggunakan javascripr ft*amework seperti ieuery dibandingka'
menggunakan javascript konvensional adalah
a. Penulisan kode rebih singkat karena sudah disiaoiran fungsinya
b. Selector elernen sesuai standard CSS dan XQuery
,-c.- {ersedia fungsi animasi sederhana dan A|AX
r d. f.emuajawaban benar
20. Berikut ini adalah perbedaan fava dan lavascript, kecuali
?' variabel dalam Java wajib dideklarasikan sebelum cligunakan, sedangkan favascript
tidak wajib melakukan deklarasi variable.
b' Program dalam fava harus ditulis dalain class, sedangkan favascript boleh ditulis secara
..- -, s€kuensial tanpa Class.
\9/ svntax fava mirip dengan c, sedangkan syntax iavas^cript mirip dengan visual Basic
d' Iava dikembangkan pertama kali oletr sun Mlcrosystem, sedangkan favascriptdikembangkan pertama kali oleh Netscape,
, 
'f,umat'
,  
'Sabtu'  I  I
i .  todo(2, 1, 4)
h. todo("Junat,', .beraHan-, okoding,r)
{ ,
r I
l-l q- _
B. lawablah pertanyaan di bawah i
telaskan seqra singkat langkah-langkah untuk mengupload web ke server hosting sehingga
dapat diakses secara online melalui Internet.
Diketahui sebuah form dengan tampilan sebagaimana dituniukkan gambar di bawah ini.
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Barang 2
Berang 3
Earsng 4
Barang 5
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Buatlah fungsi.hitungTotal$ untuk mengambil data harga dari inputan, meniumlahkan total
harga serta memberikan diskon sesuai ke-tentrian, dan menampilkan hasilnya pada elemen
yang disediakan. Ketentuan diskon adalah sebagai b-'rikut:
r Untuk Total <= 1.000.000 rnaka diskonnya adalah 5Vo
o Untuk Total <= 5.000.000 mak-a diskcnnya adalah 100,6
' 
. Untuk fiital <= 10.000.000 maka diskonnya adalah 15%
r Untuk'total > 10.000.000 maka diskonnya adilah 20%
NB: fungsi boleh dibuat dengan menggunakan Javnscript pure atsu menggunokan iQuery'
